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РЕФЕРАТ 
 
Тема дипломной работы - отражение событий великой Отечественной 
войны в Любанском районе в архивных документах и материалах 
Обьем дипломной работы – 72 страницы. Список использованной 
литературы содержит 47 источников, приложение 7.  
Ключевые слова: архивный документ, патриотизм, Любанский район, 
Великая Отечественная война. 
Хронологические рамки исследования охватывают период 1941–1944 
годов.  
Цель работы: оценка информативности архивных документов и 
материалов как источника по истории Великой Отечественной войны в 
Любанском районе. 
Объектом исследования является история Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1944 гг. 
Предметом исследования – Историография и источники  германского 
оккупационного режима  на территории Любанского района  в годы Великой 
Отечественной войны. 
Для достижения поставленных задач и цели воспользовалась методами: 
исторический анализ, изучение документов и материалов, обобщение. 
Великая Отечественная война - одна из наиболее трагических страниц 
нашей истории. Потому неслучайно стремление каждого нового поколения, как 
бы ни было оно отдалено во времени от тех событий, дать свое понимание и 
оценку этому периоду в жизни народа. И первоисточниками для этого являются 
документы. 
Объективно, условия военного и послевоенного времени не 
способствовали сохранению информации, что делает сегодня еще более 
ценным каждый документ, освещающий в той или иной степени события 1941-
1944 годов на территории Любанского района. 
Задачей архивов становится не только обеспечение сохранности 
документов, но и выявление и систематизация содержащейся в них 
информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Тэма дыпломнай працы - Адлюстраванне падзей Вялікай Айчыннай 
вайны ў Любанскім раёне ў архіўных дакументах і матэрыялах. 
 Обьем дыпломнай працы - 72 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц 
змяшчае 47 крыніц, 7 прыкладанняў. 
 Ключавыя словы: архіўны дакумент, патрыятызм, Вялікая Айчынная 
вайна, Любанскі раён.  
Храналагічныя рамкі даследавання ахопліваюць перыяд 1941-1944 гадоў.  
Мэта працы: адзнака інфарматыўнасці архіўных дакументаў і матэрыялаў 
як крыніцы па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Любанскім раёне.  
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца гісторыя Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны 1941-1944 гг. 
 Прадметам даследавання - Гістарыяграфія і крыніцы германскага 
акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Любанскага раёна ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 
Для дасягнення пастаўленых задач і мэты скарысталася метадамі: 
гістарычны аналіз, вывучэнне дакументаў і матэрыялаў, абагульненне. 
Вывучаючы дадзеную тэму, можна зрабіць наступныя высновы:  
Вялікая Айчынная вайна - адна з найбольш трагічных старонак нашай 
гісторыі. Таму невыпадкова імкненне кожнага новага пакалення, як бы ні было 
яно аддалена ў часе ад тых падзей, даць сваё разуменне і ацэнку гэтага перыяду 
ў жыцці народа.  
І першакрыніцамі для гэтага зяўляюцца дакументы. Аб'ектыўна, умовы 
ваеннага і пасляваеннага часу не спрыялі захаванню інфармацыі, што робіць 
сёння яшчэ больш каштоўным кожны дакумент, што асвятляе ў той ці іншай 
ступені падзеі 1941-1944 гадоў на тэрыторыі Любанскага раёна. Задачай архіваў 
становіцца не толькі забеспячэнне захаванасці дакументаў, але і выяўленне і 
сістэматызацыя якая змяшчаецца ў іх інфармацыі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Thesis - a reflection of events in the Great Patriotic War Luban district in 
archival documents and materials.   
Volume of the thesis - 72 staronak. List of sources used 47 sources, 7 
applications. 
Keywords: archival document, Luban district, patriotism, the Great  Patriotic 
War. 
Chronological scope of the study covers the period of 1941-1944. 
Objective: To assess informativeness of archival documents and materials as a 
source for the history of the Great Patriotic War in Luban District. 
Object of research are the history of Belarus in the Great Patriotic War of 
1941-1944. 
The subject of the study - Historiography and sources of the German 
occupation regime on the territory of District of Luban in the Great Patriotic War. 
To achieve these objectives and targets using a method: the historical analysis, 
the study of documents and materials synthesis. 
The Great Patriotic War - one of the most tragic pages of our history. Because 
no coincidence that the desire of each new generation, no matter how it is remote in 
time from the events to give their understanding and appreciation of this period in the 
life of the people. And the primary sources for this are the documents. 
Objectively, the conditions of war and post-war period did not contribute to the 
preservation of information, which makes today even more valuable every document 
covering a greater or lesser extent the events of 1941-1944 on the territory of Luban 
District. 
The aim of the archives is not only to ensure the safety of documents, but also 
the identification and systematization of the information contained therein. 
 
